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2008 Cedarville UniversitY, Baseball 
Batting Analysis for Cedarville ~FINAL) (All games Sorted by Player ame) 
vs left vs right w/runners w/bases empty w/bases loaded as leadoff fly gnd fly/ 
Pia er h ab av av h ab av av h ab ct out out nd 
ryan, lay 0 0 .00 .375 .6 7 .200 1 .200 2 2 
28 Chamberlin, Joshu 1 6 .167 .333 7 .286 5 .200 0 1 .000 .500 1 6 0.2 
11 Cruz, Phil 6 24 .250 .302 79 .304 74 .284 2 6 .333 .509 32 42 a.a 
12 Griest, Jared 0 0 .000 .000 .000 a .000 0 0 .000 .000 0 1 0.0 
13 Houchin, Matt 7 33 .212 .386 .412 71 .268 2 8 .250 .375 28 50 0.6 
30 Kraus, Pete 5 28 .179 .250 .162 74 .311 1 4 .250 .368 37 27 1.4 
5 Owens, Matt 0 2 .000 .214 .118 13 .308 0 2 .000 .375 8 7 1.1 
18 Rost, Tyler 4 11 .364 .315 .298 46 .348 2 6 .333 .440 20 35 0.6 
4 Shumaker, Jordan 2 22 .091 .219 .205 42 .167 1 4 .250 .200 23 31 0.7 
21 Siefkes, Jordan 1 13 .077 .341 .258 23 .304 1 4 .250 .417 15 10 1.5 
24 Totten, Matt 11 27 .407 .262 .301 76 .276 1 3 .333 .281 43 34 1.3 
23 Wilson, Micah 3 12 .250 .230 .256 47 .213 0 1 .000 .391 23 21 1.1 
8 Wilson, Nate 2 4 .500 .200 .400 9 .222 1 1 1.000 .250 4 3 1.3 
9 Wilson, Paul 10 34 .294 .356 .381 75 .293 2 7 .286 .452 67 37 1.8 
7 Woloshyn, Derek 2 4 .500 .385 .500 7 .286 2 2 1.000 .500 1 5 0.2 
22 Workman, Brady 10 29 .345 .273 .250 81 .321 1 7 .143 .414 32 33 1.0 
14 Youn , Brandon 11 34 .324 .239 .315 .188 4 7 .571 .235 50 44 1.1 
otas .2 1 1 .328 8 8 
Opponents .276 27 69 .391 .424 424 368 1.2 
2· rnrs 
pinch hitting out adv rnrs rch rch 
Pia er h ab av h av rbi w/out lob err fc kl 
9 ryan, ay .000 1 1. 2 a 0 0 
28 Chamberlin, Joshu 1 2 .500 2 7 3 1 .500 0 4 1 1 1 1 
11 Cruz, Phil 0 0 .000 15 55 13 16 .314 9 8 31 13 10 4 
12 Griest, Jared 0 1 .000 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 a a 
13 Houchin, Matt a 0 .000 38 86 18 25 .385 24 14 40 6 5 4 
30 Kraus, Pete 0 0 .000 8 49 9 16 .296 11 1 43 5 2 6 
5 Owens, Matt 1 6 .167 1 11 3 3 .300 1 1 14 0 0 2 
18 Rost, Tyler 0 1 .000 11 35 11 11 .306 3 10 26 2 2 5 
4 Shumaker, Jordan 1 2 .500 8 33 5 7 .269 6 15 22 4 1 6 
21 Siefkes, Jordan 1 5 .200 4 17 0 8 .296 4 2 18 5 2 4 
24 Totten, Matt 0 1 .000 16 48 10 15 .313 9 11 33 12 5 11 
23 Wilson, Micah 0 0 .000 5 24 7 11 .324 4 9 18 5 0 5 
8 Wilson, Nate 2 4 .500 1 3 1 1 .250 0 1 4 0 0 1 
9 Wilson, Paul 0 0 .000 15 60 17 17 .274 8 11 35 5 5 6 
7 Woloshyn, Derek 1 4 .250 4 7 1 4 .444 2 3 4 1 a 0 
22 Workman, Brady 0 0 .000 12 54 12 14 .264 14 16 55 3 2 12 
14 Youn , Brandon 0 0 .000 17 58 16 .259 9 6 40 7 7 5 
otas .2 5 9 2 .306 1 3 38 6 7 
Opponents 7 36 .194 205 558 .367 109 176 .619 .309 131 117 362 58 38 69 
Success Advancing Runners= percentage of times the batter advanced at least one runner during a plate appearance 
#Rnrs Adv w/Out == TOTAL number of runners advanced when the player made an out 
